









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6光蘇氏 中将期の 物語の 制作過程解 く中l
る
も
の
に
な
ろ
う
.
最
前
的
構
想
に
よ
る
源
氏
の
須
磨
下
向
が
当
初
は
瀧
月
夜
と
の
密
会
の
茸
顕
を
直
接
の
要
因
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
o
物
語
の
原
初
の
あ
り
よ
う
と
し
て
,
私
は
藤
壷
と
の
許
さ
れ
ぬ
恋
の
1
場
面
ハ
司
伊
勢
物
語
竺
姦
后
物
語
章
段
や
第
六
五
段
の
昔
男
の
大
御
息
所
と
の
恋
な
ど
か
ら
想
を
得
た
も
の
か
l
や
源
氏
の
流
繭
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
歌
物
語
の
i
章
段
の
よ
う
に
し
て
つ
-
ら
れ
て
お
り
,
そ
れ
を
繋
げ
て
二
人
の
恋
の
不
成
就
か
ら
涜
繭
が
導
か
れ
る
よ
う
に
読
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
o
源
氏
の
流
訴
は
1
司
伊
勢
物
語
臨
の
東
下
り
の
詠
唱
や
第
六
五
段
の
内
容
を
受
け
る
な
ど
し
て
創
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
1
そ
れ
ら
の
原
初
的
ハ
第
i
次
的
l
話
を
核
に
青
年
源
氏
の
事
蹟
が
息
の
長
い
形
で
構
想
さ
れ
,
物
語
と
し
て
琴
与
b
れ
る
o
須
磨
へ
の
流
離
を
漠
然
と
な
り
展
望
し
て
ー
r
須
磨
L
巻
冒
頭
部
の
こ
と
ば
と
し
て
世
の
中
,
い
と
煩
は
し
く
,
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
,
盲
め
て
,
知
ら
ず
顕
に
,
あ
り
へ
て
も
,
J
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
L
と
,
お
ば
し
な
り
ぬ
o
二
二
ペ
-
ジ
U
と
あ
る
よ
う
な
流
論
に
至
る
長
編
物
語
と
し
て
の
枠
組
み
を
得
て
,
更
に
そ
の
上
に
騰
月
夜
と
の
密
会
が
跳
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
0
そ
の
準
ぇ
は
,
璽
笠
と
の
密
会
が
発
覚
し
て
の
流
離
と
す
る
と
,
そ
の
罪
の
重
さ
の
た
め
源
氏
の
召
還
が
不
自
然
に
な
り
,
帰
京
後
の
物
語
を
進
め
る
際
の
差
し
障
り
が
出
て
-
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
0
騰
月
夜
が
藤
壷
と
と
も
に
謬
勢
物
語
竺
姦
后
の
影
響
の
下
に
あ
る
こ
と
は
1
司
峨
江
入
楚
虹
に
,
好
色
の
事
は
在
中
将
の
風
を
学
べ
り
即
二
条
の
后
に
准
じ
て
は
薄
雲
女
院
二
条
尚
侍
E
臆
月
夜
女
J
に
密
通
の
こ
と
を
か
け
り
と
記
さ
れ
る
こ
と
や
,
後
藤
祥
子
氏
の
指
摘
さ
れ
る
藤
壷
.
騰
月
夜
の
表
裏
を
な
す
対
照
軽
か
ら
了
解
で
き
よ
う
0
後
藤
氏
は
源
氏
と
藤
壷
の
恋
の
騰
罪
と
し
て
の
須
磨
流
離
を
世
同
型
匹
間
に
諾
わ
せ
る
役
割
が
聴
月
夜
と
の
恋
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
r
そ
の
,
政
治
的
な
対
立
の
構
図
と
い
う
表
層
の
流
離
の
原
因
を
も
っ
て
聴
月
夜
と
の
恋
が
挑
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
の
対
照
性
は
1
制
作
過
程
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
,
本
来
藤
壷
が
背
負
っ
て
い
た
要
因
を
,
あ
ら
た
に
騰
月
夜
が
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
現
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
o
五
物
語
の
創
作
過
程
と
コ
花
宴
L
巻
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
,
物
語
は
当
初
璽
笠
と
の
恋
に
起
因
す
る
流
離
と
い
う
も
の
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
o
そ
う
し
た
物
語
の
原
初
的
な
枠
を
踏
ま
え
つ
つ
源
氏
の
流
柄
か
ら
帰
京
後
の
政
治
的
栄
達
も
考
慮
に
入
れ
る
と
こ
ろ
で
,
そ
の
流
繭
を
導
く
罪
の
相
手
と
し
て
藤
壷
か
ら
新
た
に
蝕
月
夜
を
安
静
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
物
語
の
制
作
過
程
を
整
理
す
れ
ば
,
川
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
r
葵
L
r
須
磨
L
と
い
う
巻
々
に
み
ら
れ
る
源
氏
の
事
蹟
を
語
る
原
初
的
な
小
さ
な
詰
を
第
t
次
と
し
て
,
以
下
,
脚
r
若
紫
L
-
r
紅
葉
賀
L
-
r
葵
L
と
い
う
巻
々
の
1
源
氏
の
須
磨
流
嫡
を
展
望
し
た
長
編
構
想
に
よ
る
挿
和
の
繋
が
り
ハ
琴
一
次
的
挿
話
群
じ
冊
燃
に
掲
げ
た
各
帖
の
情
趣
性
.
遊
戯
性
を
も
っ
た
付
加
的
挿
話
の
部
分
ハ
第
三
次
的
挿
話
群
じ
と
書
か
れ
た
も
の
に
,
繊
r
花
婁
L
巻
の
構
想
を
得
て
,
愉
r
賢
木
L
巻
の
瀧
月
夜
と
の
逢
瀬
の
発
覚
箭
節
卸
の
挿
話
l
か
ら
r
花
散
里
L
巻
を
含
め
て
,
須
磨
流
離
を
め
ぐ
る
新
た
な
長
編
的
構
想
に
よ
る
部
分
ハ
燃
と
同
質
の
二
次
的
な
挿
話
群
に
あ
た
る
l
榔
r
賢
木
L
巻
-
r
須
磨
L
巻
に
お
け
る
,
情
趣
的
.
遊
戯
的
な
価
の
第
三
次
挿
話
と
同
質
の
挿
話
の
組
み
入
れ
ハ
前
節
川
柳
柳
川
の
挿
話
を
含
む
l
57
73
醒
巴
と
い
う
噸
に
よ
っ
て
物
宅
叫
が
そ
の
形
を
整
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
o
但
し
胤
他
の
第
三
次
的
挿
話
の
中
に
は
,
必
繊
愉
の
挿
話
群
が
す
べ
て
整
え
ら
れ
て
か
ら
番
か
れ
た
箇
所
,
も
し
-
は
帯
木
三
帖
.
r
末
摘
花
L
巻
の
あ
と
に
書
か
れ
た
箇
所
も
ハ
6ー
U
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
み
て
き
た
よ
う
に
,
騰
月
夜
を
め
ぐ
る
l
連
の
挿
話
は
,
r
若
紫
L
巻
.
r
紅
葉
賀
J
巻
に
お
け
る
須
磨
の
流
離
を
見
越
し
た
構
想
の
中
に
入
っ
て
お
ら
ず
,
臓
月
夜
が
最
初
登
場
す
る
r
花
宴
L
巻
が
書
か
れ
た
の
も
,
長
編
的
な
展
望
に
新
た
な
構
想
が
添
え
ら
れ
る
段
階
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
o
こ
う
し
た
段
階
の
挿
話
が
コ
若
紫
L
巻
.
コ
紅
葉
賀
L
巻
の
第
三
次
的
挿
話
群
の
性
格
と
し
て
の
余
裕
を
も
っ
た
遊
戯
性
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
,
源
氏
と
騰
月
夜
の
,
周
囲
を
こ
だ
わ
ら
ぬ
恋
の
行
動
性
は
1
以
降
の
物
語
を
導
-
た
め
に
あ
え
て
許
さ
れ
た
浪
漫
的
な
姿
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
o
そ
う
し
た
恋
の
あ
り
よ
う
は
1
須
磨
流
摘
の
概
ね
を
見
越
し
た
上
で
そ
う
し
た
筋
か
ら
あ
る
程
度
自
由
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
導
か
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
0
な
お
前
述
良
滑
の
登
場
は
ー
r
若
紫
L
巻
で
の
明
石
君
に
つ
い
て
の
噂
を
し
た
挿
話
を
踏
寧
凡
て
の
も
の
で
,
披
が
源
氏
と
明
石
父
娘
と
結
び
付
け
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
,
r
明
石
L
巻
以
降
の
物
語
の
枠
も
お
よ
そ
見
通
さ
れ
た
下
で
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
0
聴
月
夜
と
源
氏
の
関
り
に
は
多
面
性
が
認
め
ら
れ
る
o
源
氏
の
聴
月
夜
に
対
す
る
態
度
は
l
賢
し
な
い
o
r
花
宴
L
巻
で
情
熱
に
ま
か
せ
た
二
度
の
逢
瀬
を
描
き
つ
つ
,
し
か
し
r
賢
木
L
巻
で
は
,
か
や
う
に
,
お
ど
ろ
か
し
聞
ゆ
る
た
ぐ
ひ
,
多
か
め
れ
ど
,
憎
な
か
ら
ず
,
う
ち
か
え
り
ご
ち
給
ひ
て
,
御
心
に
は
ー
深
う
,
染
ま
ざ
る
べ
し
O
ハ
三
九
九
ペ
-
ジ
,
と
し
て
源
氏
が
瀧
月
夜
と
の
恋
に
全
身
的
に
は
没
入
で
き
な
い
一
面
が
壊
わ
れ
る
a
f
方
騰
月
夜
の
側
に
も
そ
う
し
た
源
氏
の
愛
を
確
認
す
る
あ
り
よ
う
が
r
葵
L
巻
ハ
三
六
l
ペ
-
ジ
j
に
み
え
た
り
す
る
o
こ
う
し
た
一
貫
し
な
い
両
者
の
感
度
は
,
物
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
の
段
階
で
瀧
月
夜
の
果
た
す
意
味
が
異
な
る
ゆ
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
0
物
語
は
一
旦
は
臓
月
夜
を
必
要
と
し
た
が
,
コ
拷
頓
L
巻
以
後
源
氏
と
彼
女
の
関
係
は
構
想
の
上
で
必
要
と
さ
れ
な
-
な
る
0
そ
の
こ
と
を
見
越
し
て
右
コ
葵
L
巻
で
の
源
氏
の
消
極
的
な
態
度
が
見
ら
れ
,
そ
れ
が
r
拷
模
L
巻
の
1
め
で
た
き
人
な
れ
ど
,
さ
し
も
,
お
も
ひ
給
へ
ら
ざ
り
し
,
気
色
.
心
ば
へ
な
ど
,
物
,
恩
ひ
知
ら
れ
給
ふ
ま
J
4
に
,
r
な
ど
て
,
わ
が
心
の
,
若
く
い
わ
け
な
き
に
ま
か
せ
て
,
さ
る
さ
わ
ぎ
を
さ
へ
,
引
き
出
で
-
,
,
わ
が
名
を
ば
,
更
に
も
言
は
ず
,
人
の
御
た
め
さ
へ
L
な
ど
,
お
ぼ
し
出
づ
る
に
,
い
と
憂
き
御
身
な
り
ハ
1
0
二
-
一
0
三
ペ
-
ジ
l
と
い
う
別
れ
の
確
認
の
思
惟
に
繋
が
る
の
で
あ
る
0
前
述
源
氏
の
騰
月
夜
へ
の
消
極
的
な
態
度
を
示
す
挿
話
は
ー
r
滞
標
L
巻
以
後
の
源
氏
の
生
の
あ
り
方
を
あ
る
程
度
見
通
し
た
上
で
の
挿
入
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
r
u
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
首
肯
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
o
そ
し
て
1
方
で
,
u
う
し
た
多
面
性
が
恋
す
る
男
女
の
複
雑
な
心
理
を
確
保
し
て
,
そ
の
置
か
れ
た
政
治
的
な
状
況
を
背
景
に
二
人
の
恋
の
微
妙
な
陰
影
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
o
56
ハ
-
U
冨
田
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
臨
第
四
0
号
ハ
平
四
.
三
l
o
ハ
2
l
武
田
宗
俊
氏
r
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
L
ハ
同
文
学
臨
昭
二
五
.
六
1
七
j
な
ど
に
よ
る
o
ハ
3
U
池
田
亀
鑑
氏
r
源
氏
物
語
の
構
成
L
ハ
問
新
韓
源
氏
物
語
上
巻
臨
昭
二
六
.
二
.
重
文
登
所
収
l
o
ハ
4
1
山
岸
徳
平
氏
校
注
同
源
氏
物
語
c
B
ハ
日
本
古
典
文
学
大
系
l
の
本
文
に
よ
る
O
以
下
の
刊
源
氏
物
語
L
本
文
の
引
用
も
,
石
本
文
に
従
っ
て
ペ
-
ジ
数
を
示
す
o
ハ
E
l
, .
j
こ
の
緊
密
な
待
遇
性
に
つ
い
て
は
,
清
水
好
子
民
謡
氏
物
語
論
虹
蒔
四
T
f
,
鳩
番
房
り
の
第
四
章
r
紅
葉
賀
L
に
指
摘
が
あ
る
0
ハ
6
l
清
水
好
子
氏
r
騰
月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
L
ハ
刊
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
二
院
8光蘇氏中将期の物語 の制作過程解 く申う
昭
五
五
.
一
0
,
有
斐
閣
U
o
ハ
エ
な
お
,
r
若
紫
L
巻
の
藤
壷
へ
の
侵
入
の
場
合
ハ
ニ
0
五
上
1
0
六
ペ
ー
ジ
U
に
し
て
も
,
源
氏
が
積
極
的
に
藤
壷
に
向
か
う
の
で
あ
る
が
ー
そ
こ
で
の
切
羽
詰
ま
っ
た
も
の
は
っ
紅
葉
賀
L
巻
の
源
氏
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
0
露
顕
へ
の
恐
れ
を
源
氏
が
も
っ
た
上
で
の
情
熱
の
発
露
と
い
え
る
.
そ
の
違
い
は
1
r
若
紫
L
巻
の
そ
の
件
り
が
物
語
の
原
初
性
を
示
す
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
る
O
ハ
8
1
風
巻
景
次
郎
氏
r
源
氏
物
語
の
成
立
に
関
す
る
試
論
-
紫
の
上
と
明
石
の
上
と
の
物
語
-
L
ハ
司
国
語
国
文
学
研
究
虹
第
九
号
,
昭
三
I
.
三
l
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
,
l
し
の
巻
で
桐
壷
帝
の
譲
位
に
関
し
て
は
言
及
の
み
え
な
い
こ
と
もー
こ
の
巻
が
r
紅
葉
賀
L
巻
.
r
葵
L
巻
と
繋
が
る
長
編
的
構
想
の
挿
話
と
異
な
る
系
列
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
o
ハ
9
U
拙
稿
r
覇
氏
物
語
臨
r
葵
L
巻
制
作
過
程
論
L
ハ
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
e
B
策
l
ニ
九
号
,
平
三
二
l
こ
.
ハ
1 0
l
藤
村
潔
氏
も
,
史
実
と
の
関
り
か
ら
,
r
花
宴
L
巻
が
桐
壷
帝
譲
位
後
の
構
想
圏
に
あ
っ
た
も
の
を
桐
壷
帝
譲
位
前
に
仕
立
て
直
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
捕
さ
れ
て
い
る
ハ
r
源
典
侍
の
場
合
-
源
氏
物
語
の
作
者
の
方
法
-
L
,
司
国
文
学
雑
誌
虹
第
七
号
,
昭
四
四
.
1
1
所
収
1
.
ハ
1ー
U
ハ
9
U
に
掲
げ
た
拙
稿
o
ハ
エ2
U
風
巻
景
次
郎
氏
ハ
8
l
に
掲
げ
た
論
文
o
ハ
ほ
j
拙
稿
r
蒜
氏
物
語
臨
r
須
磨
L
巻
制
作
過
程
略
解
L
ハ
買
芸
研
究
院
第
-
二
二
集
,
平
成
元
.
九
U
o
ハ
S
1
後
藤
祥
子
氏
r
聴
月
夜
の
君
L
ハ
蒜
氏
物
語
必
携
藍
昭
五
八
ニ
1
,
学
燈
社
l
.
ハ
ほ
l
川
-
仰
の
各
段
階
の
具
体
的
挿
話
に
つ
い
て
は
1
未
考
察
の
r
花
散
里
L
巻
を
除
い
て
,
T
l
ハ
9
l
ハ
エ3
J
に
掲
げ
た
拙
稿
,
及
び
拙
稿
r
司
源
氏
物
語
臨
r
賢
木
L
巻
の
制
作
を
め
ぐ
る
試
論
L
ハ
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
臨
琴
二
八
号
,
軍
丁
三
じ
を
参
照
さ
れ
た
い
o
な
お
,
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
池
田
亀
鑑
氏
の
物
語
の
発
端
を
形
成
す
る
長
編
的
な
説
話
単
元
は
1
そ
れ
が
形
を
成
し
た
も
の
と
し
て
r
く--
か
ら
惚
仰
榔
と
執
筆
が
お
こ
な
わ
れ
た
物
語
の
段
階
と
照
応
す
る
の
で
は
な
い
か
o
ハ
エ6
U
r
薬
L
巻
r
か
の
,
十
六
夜
の
さ
や
か
な
り
し
,
秋
の
こ
と
L
三
四
五
ペ
-
ジ
,
な
お
他
の
背
表
紙
本
で
は
言
や
か
な
ら
ざ
り
し
L
と
あ
る
じ
が
1
末
摘
花
L
巻
の
源
氏
の
末
摘
花
訪
問
の
記
事
を
指
す
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
ら
れ
る
D
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